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Bab IV Hasil dan Pembahasan 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil akhir dari Tugas Akhir ini yang membahas tentang sistem 
aplikasi disposisi surat berbasis web pada Bank BJB cabang Palembang, maka 
dapat di ambil beberapa kesimpulan, yaitu:  
1. Aplikasi ini memberikan hak akses tertentu terhadap setiap user sesuai dengan 
kebutuhan antara lain, sekretaris mempunyai hak akses untuk mengelola data 
surat masuk, pimpinan cabang mempunyai hak untuk mendisposisikan surat 
terhadap manajer dan pegawai. 
2. Aplikasi disposisi surat masuk ini berisikan beberapa menu yaitu menu login 
digunakan oleh setiap user, menu surat masuk, menu data jabatan, menu arah 
disposisi dan logout. 
3. Aplikasi disposisi surat ini akan mengahasilkan sebuah ouput. Output dari 




Adapun yang penulis dapat sarankan untuk pengembangan aplikasi ini ke 
depan yaitu sebagai berikut: 
1. Dengan adanya implementasi sistem yang baru, dapat dilakukan perbandingan 
terhadap sistem yang lama agar dapat dirasakan manfaat dari sistem yang telah 
dibuat oleh penulis. 
2. Dapat memberikan fungsi aplikasi yang lebih canggih dari yang telah diibuat 
oleh penulis sebelumnya. 
3. Diperlukan pelatihan dan pengenalan kepada pihak terkait dengan sistem baru 
yang akan diterapkan semaksimal mungkin untuk mengetahui dan memahami 
tentang program aplikasi yang akan diterapkan.  
